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FORMAL EDUCATIONAL PRACTICES TO CONTROL 
KNOWLEDGE OF LOCAL WISDOM 
 
Montana Pipatpen1* 
 
Abstract 
This research article is part of a study entitled “Formal education: 
Meaning and identity construction of local wisdom.  The objectives of this 
article were to analyze: 1) ideology of formal education; 2) actual practices of 
non-formal education and informal education as extension education of formal 
education; and 3) inclusion of local wisdom in formal education. Discourses 
collected from related literature, research reports, experiences of formal 
education practitioners, and data collected through in-depth interviews with 
people in the community were analyzed. 
The study found that the process of creating meanings and importance 
of education is controlled by the country’s modernization policy according to 
capitalist ideology.  The fact that the actual educational practices have 
constructed spaces of non-formal and informal education as extension 
education under formal education reflects the power of education in the form 
of rules and regulations that control the existence of other types of education 
as secondary to formal education, and can have value only after being 
compared with formal education whereas local wisdom included in the 
curriculum is reduced to learning the forms of wisdom products.  Therefore, 
formal education has power to control other types of knowledge and education. 
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ปฏิบัติการของการศึกษาในระบบโรงเรียน 
เพ่ือการก ากับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ1* 
 
บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการศึกษาในระบบโรงเรียน : ปฏิบัติการ
สร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้กับภูมิปัญญาของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์
อุดมการณ์ของการศึกษาในระบบโรงเรียน 2) วิเคราะห์ภาคปฏิบัติการจริงของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะภาคขยายของการศึกษาในระบบโรงเรียน และ 
3) เพื่อวิเคราะห์การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยอาศัย
การวิเคราะห์วาทกรรม ซึ่งเอกสาร งานวิจัย ประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงานในระบบการศึกษา
และคนในชุมชนที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึกเป็นตัวบทส าหรับการวิเคราะห์  
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างความหมายและความส าคัญให้กับการศึกษาได้ถูก
ก ากับด้วยนโยบายของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยตามอุดมการณ์ทุนนิยม และด้วย
ภาคปฏิบัติการจริงของการศึกษาที่ได้สร้างพื้นที่ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในฐานะภาคขยายที่ขึ้นตรงต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน สะท้อนถึงอ านาจของ
การศึกษาในรูปของระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ควบคุมการศึกษาแบบแผนอ่ืนๆให้ด ารงอยู่ในฐานะของ
การศึกษาระดับรอง ที่จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อต้องเทียบเคียงกับการศึกษาของโรงเรียนก่อน ขณะที่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ถูกผนวกอยู่ในหลักสูตรก็ถูกลดทอนให้เรียนรู้ในแบบแผนผลผลิตของภูมิปัญญา 
โดยนัยนี้การศึกษาในระบบโรงเรียนจึงมีอ านาจในการก ากับความรู้และการศึกษาในแบบแผนอ่ืน
อย่างชอบธรรม 
 
ค าส าคัญ:  ปฏิบัติการของการศึกษาในระบบโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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บทน า 
ปัญหาของระบบการศึกษาได้ถูก
อธิบายในระดับอุดมการณ์ที่มองว่าการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความทันสมัยได้รับการยอมรับให้
เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ 
เมื่อเป็นเช่นนี้ระบบการศึกษาจึงถูกก าหนดให้
เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาประเทศให้
เป็นประเทศอุตสาหกรรม อุดมการณ์ของการ
พัฒนาประเทศนี้มีผลต่อเป้าหมายของการจัด
การศึกษาที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ และได้ละเลยต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการด ารงชีวิต 
อุดมการณ์ของการศึกษายั ง ได้ก ากับ ใ ห้
กระบวนการจัดการศึกษาและการถ่ายทอด
ความรู้ให้อยู่ในการก ากับดูแลของโรงเรียน  
ซึ่งสังคมสมัยใหม่จ าแนกให้ท าหน้าที่เฉพาะใน
การถ่ายทอดความรู้ ขณะเดียวกันความรู้ที่
ถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนจัดอยู่ในแบบแผนของ
หลักสูตร ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกเลือกสรรเฉพาะ
ความรู้ที่มีความจ าเป็นและเอ้ือประโยชน์ต่อ
การท างานในภาคธุรกิจสมัยใหม่ตามเป้าหมาย
ของการศึกษา การศึกษาในลักษณะดังกล่าวนี้
จึงเป็นการศึกษาที่มิได้สอดคล้องกับวิถีการ
ด ารงชีวิตของผู้เรียนและเป็นการศึกษาที่แยก
เป้ าหมายการเรียนรู้ ของผู้ เ รี ยนซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตและตัว
ผู้ศึกษาออกจากกัน การศึกษานี้จึงมิอาจน าพา
ผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ ปรับเปลี่ยน
ความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตเพื่อ
น าไปสู่การพึ่งตนเองทางความรู้ได้ 
การวิพากษ์และชี้ให้เห็นถึงปัญหาของ
การศึกษาได้น าไปสู่การพิจารณา ทบทวนของ
นักคิดและนักวิชาการในสังคมไทย อันน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบความคิด 
ทัศนะของการศึกษาและกระบวนการจัด
การศึกษาที่ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาอัน
เป็นความรู้ที่ชุมชนสร้างขึ้น ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษา ดังปรากฏในระเบียบ กฎเกณฑ์
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  ได้แก่  
นโยบายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่9 (พ.ศ.
2 545 - 2549 )  หลั ก สู ต รป ระถมศึ กษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) 
แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2544 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของแนวทางการจัดการศึกษาใน
เชิงนโยบายสองประการ ดังต่อไปนี้ 
ประการแรก การเปลี่ยนแปลงระบบ
ความคิดและทัศนะของการศึกษา ได้แก่ การ
ก าหนดนิยามความหมายใหม่ให้กับการศึกษา 
โดยท าให้ภาพของการศึกษาที่ผูกติดกับระบบ
โรงเรียนและการอ่านออกเขียนได้เลือนหายไป 
โดยเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติของการศึกษาสาม
ลักษณะ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย 
ความหมายของการศึกษาที่เกิดขึ้นจึงมีผลให้
การศึกษาในระบบโรงเรียนยังคงมีความส าคัญ
มากกว่าการศึกษาในแบบอ่ืน เนื่องจากมีการ
ถ่ายทอดความรู้ตามแบบแผนของหลักสูตร
เฉพาะ มีระยะเวลาของการเรียนและการ
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ส า เร็จการศึกษาที่ แน่นอน สามารถวาง
แผนการเรียนในระดับสูงขึ้นได้ 
ประการที่สอง กระบวนการจัดการ
ศึกษาที่ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งถูกอธิบายในแบบแผนของการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้าบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียน 
ภายใต้ความคาดหวังที่ว่าจะน าพาผู้เรียนให้
สามารถพึ่งตนเองทางความรู้ได้เนื่องจากภูมิ
ปัญญาเป็นความรู้ที่ เกิดขึ้นจากการที่คนมี
ความสัมพันธ์ในท้องถิ่นของตนเอง 
ภายใต้ความเชื่อพื้นฐานนี้  น าไปสู่
กระบวนการของการน าความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตร ซึ่งถูก
ก าหนดเป็นนโยบายของการจัดการศึกษา 
และในทางปฏิบัติ มีการสร้างระบบความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การก าหนด
แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มี
ลักษณะเฉพาะและสร้างค าอธิบายให้เห็นว่า
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนและสามารถน าความรู้ ความคิดจาก
หลักสูตรไปใช้ในชีวิตจริงได้ [1-4] แนวคิดและ
แนวทางของการพัฒนาผู้เรียนให้พึ่งตนเอง
ทางความรู้ โดยการน าความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาสู่แบบแผนของหลักสูตร เป็น
กระบวนการของการจัดระเบียบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายใต้กฎเกณฑ์ กติกาและแบบแผน
เชิ ง วิ ช า ก า รขอ งหลั ก สู ต รที่ ว า งอยู่ บน
อุดมการณ์ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่ยึด
หลักเหตุผล ดังนั้นการเรียนความรู้ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาของชุมชนจึงเป็นการเรียนสาระและ
ผลผลิตของภูมิปัญญาซึ่งมีผลให้อุดมการณ์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีทัศนะว่าสรรพสิ่งตา่ง 
ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกัน
และกันในลักษณะของความเป็นองค์รวมต้อง
ถูกสลายอัตลักษณ์ของการศึกษาในระบบ
โรงเรียนที่มีระเบียบ แนวปฏิบัติ และระบบ
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นตัวก ากับให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่ในขอบเขตและข้อก าหนด
ของระบบการศึกษา มีนัยถึงความความหมาย
ของภูมิปัญญาต้องถูกปรับเปลี่ยนตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของความรู้วิชาการสมัยใหม่และ
ท้ายที่สุดก็จะน าไปสู่ความคิดความเชื่อที่ว่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีความส าคัญและคุณค่า
ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับ อธิบายโดยระเบียบ
แบบแผนของการศึกษาในระบบโรงเรียน ด้วย
การคลี่คลายต่อความซับซ้อนของการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนที่ได้จัดกระท าต่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยอาศัยแนวคิดวาทกรรมและ
แนวคิดเชิงวิพากษ์เพื่อให้เห็นความซับซ้อน
ของการศึกษา ความรู้วิชาการที่จัดกระท าต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การเสนอ
มุมมอง ทัศนะต่อการศึกษาที่มีความรอบด้าน
ต่อนักการศึกษาและคนในสังคมเพื่อที่จะ
พิจารณา ทบทวน สร้างสรรค์แนวคิดและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อให้คนในสังคม
พึ่งตนเองทางความรู้ได้อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 .  เพื่ อวิ เคราะ ห์ อุดมการณ์ ของ
การศึกษาในระบบโรงเรียนที่ก ากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในแบบแผนของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะ
ภาคขยายของการศึกษาในระบบโรงเรียน 
และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตร
การศึกษาในระบบโรงเรียน 
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2. เพื่อวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการจริง
ของการศึกษานอกระบบโรง เรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะภาคขยายของ
การศึกษาในระบบโรงเรียน  
3. เพื่อวิ เคราะห์การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบ
โรงเรียน 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
อุดมการณ์ของการศึกษาในระบบ
โรงเรียนที่ก ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การศึกษาแผนใหม่หรือการศึกษาอย่าง
เป็นทางการ ที่เกิดขึ้นตามแบบแผนของระบบ
โรงเรียนในสังคมไทย ได้ปรับเปลี่ยนแบบแผน
ศึกษาที่ เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยให้คนใน
ชุมชนเป็นผู้สร้างความรู้จากการปฏิสัมพันธ์
กับส่วนต่าง ๆ ของชุมชนไปสู่การศึกษาที่ดึง
ผู้ เรียนออกจากสถานการณ์จริงของการ
ด า รงชี วิ ต  โดยชี้ ใ ห้ เ ห็น อุดมการณ์ของ
การศึกษาในระบบโรง เรียนที่ ก า กับอยู่
เบื้องหลังของการศึกษานอกโรงเรียน และ
ก ากับอยู่ เบื้องหลังของการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบ
โรงเรียน โดยอาศัยการ วิเคราะห์วาทกรรม 
(Discourse analysis) ซึ่งการศึกษาในระบบ
โรงเรียนในฐานะภาพสะท้อนอุดมการณ์ของ
การพัฒนาประเทศ ในด้านมิติของการศึกษา 
ก็ได้ด าเนินการภายใต้นโยบายการพัฒนา
ป ระ เทศ ไปสู่ ค ว ามทั น สมั ยบน ฐานคิ ด 
อุดมการณ์ของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีนัยถึง
การพัฒนาที่มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะส าคัญคือ เป็นการใช้ระบบ
โรงเรียนเพื่อผลิตก าลังคนตามความต้องการ
ของอุสาหกรรมและธุรกิจ หลักสูตรเนื้อหาที่
เรียนเน้นวิชาการ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ตลอดจนเทคโนโลยี มีผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มิได้ถูกให้ความส าคัญโดยลูกหลานและคนใน
ชุมชนและก ากับความรู้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยอุดมการณ์ของความรู้วิชาการที่มุ่งสนอง
ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
โดยการสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ และความรู้
เพื่อให้สามารถควบคุมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม
การศึ กษา ในระบบโรง เ รี ยน ในฐ านะ
กระบวนการขยายขอบเขตของการศึกษา
ไปสู่การศึกษาแบบอื่น 
การปฏิบัติการของการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ในรูปของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบ
โรงเรียน เป็นกระบวนการที่แสดงออกกอย่าง
แยบยล จนกระทั่งมองไม่เห็นโยงใยในอ านาจ 
อันเป็นเทคโนโลยีสูงสุด (Technologies of 
power) ในการควบคุมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบวิชาการ
ของโรงเรียน และการด ารงชีวิตของชุมชนว่า
ด้วยแนวทางการขยายขอบเขตของการศึกษา
ให้มีความหมายก้างขวางขึ้น  ในรูปของ
การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
แล ะกา รน า ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น เ ข้ า ม าสู่
การศึกษาในระบบโรงเรียน  
ภ า ค ป ฏิ บั ติ ก า ร ขอ ง ว า ทก ร รม
การศึกษาในระบบโรงเรียนในการขยาย
ความหมายนิยามของการศึกษา 
การนิยามความหมายของการศึกษาที่
กว้างขวางกว่ามิติของความเป็นศาสตร์เฉพาะ
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
ทางที่ ว่ า ด้ วยการถ่ ายทอดความรู้  โ ดย
การศึกษาอธิบายไปถึงกระบวนการด ารงชีวิต
ของคนในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมให้คนมี
ความรู้  เพื่ อการพัฒนาตนเอง และการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคมและชุมชน ดังนั้น
การคลี่คลายให้เห็นถึงอ านาจที่ปรากฏใน
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนในการขยายความหมายนิยาม
ของกา รศึ กษ า จึ ง อ า ศั ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กระบวนการสร้างความรู้ความจริงให้แก่
ความรู้ในแบบแผนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และแถลงการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินผ่าน
วาทกรรมสามประการ คือ ระบบการให้
ความส าคัญกับวาทกรรมบางประ เภท 
(System of exclusion) ระบบการควบคุม
และจ ากัดขอบเขตทางวาทกรรม (System 
for the control and delimitation of 
discourse)  และหลักการกลั่ นกรองและ
ค ว บ คุ ม ตั ว ผู้ พู ด ( rarefaction speaking 
subjects)  [5] ซึ่งในสังคมยุคปัจจุบันต่าง
ยอมรับและมองว่าการศึกษาทั้งสองรูปแบบ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน 
ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม
การศึกษาในระบบโรงเรียนในการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่หลักสูตร
การศึกษาในระบบโรงเรียน ถูกสร้างในรูปของ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ซึ่งถูกก ากับ และรองรับ
ด้วยสถาบันที่มีอ านาจในการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้รัฐและสถาบันการศึกษา ยังได้สร้าง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ ในการจัดการศึกษา และมี การวาง
ระเบียบแบบแผนของหลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแผนการใน
การถ่ ายทอดความรู้ ใน โ รง เรี ยน  โดยมี
ลักษณะเฉพาะ 2 ลักษณะ คือ 1) ความรู้ที่
เป็นเนื้อหา สาระวิชา (Subject matter) เป็น
ความรู้ที่ถูกสร้างให้เป็นความจริงที่มีอ านาจ
เหนือความรู้ชุดอื่นๆ 2) ความรู้ในลักษณะของ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ (Disciplines) เป็นความรู้
ในระบบการศึกษาด ารงอยู่ ในฐานะของ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ของการศึกษาที่มีอ านาจใน
การสอดส่อง ดูแลให้บุคคลในสังคมยอมรับต่อ
ระเบียบ นอกจากนี้ยังมีระเบียบ กฎเกณฑ์
ของหลักสูตร มีลักษณะเป็นกลไกที่ท าให้
การศึกษามีอ านาจ และถูกยอมรับในฐานะ
ความจริ งของสั งคม [6] นอกจากนี้ กา ร
แถลงการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในลักษณะของการ
เผยแพร่วาทกรรมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนใน
รูปลักษณ์ของความรู้ส าเร็จรูป ซึ่งหมายถึงการ
น าแนวคิดมาปฏิบัติ เพื่อควบคุมก าหนดสภาพ
การปฏบิัติให้อยู่ในแบบแผนเดียวกัน 
ความหมายและอัตลักษณ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ถูกก ากับโดยการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 
อั ต ลั ก ษ ณ์  ( Identity)  ต า ม แ น ว 
วาทกรรม เป็นเรื่องของการสร้างกฎเกณฑ์
ขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบให้กับสิ่งที่วาทกรรมนั้น
ก าหนดขึ้น [7] ขณะเดียวกันอัตลักษณ์นี้ก็ท า
หน้าที่แสดงความเป็นอ่ืนของอัตลักษณ์ขึ้นมา
พร้ อมๆ  กัน  การศึ กษาจึ งถู กก า หนดมี 
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อัตลักษณ์ตัวตนขึ้นมา นอกจากนี้ยังเป็นการ
ก่อรูปแนวทางการปฏิบัติทางสังคมที่เกิดขึ้น 
ติดตามมากับค่านิยมที่ให้ไว้ และการศึกษายัง
ได้สร้างความส าคัญและความโดดเด่นด้วยการ
ช่วงเชิงพื้นที่ในการก าหนดกรอบ ทิศทาง และ
ความหมายให้กับการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ใน
สังคมภายใต้พื้นที่ของการศึกษาที่เรียกว่า 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน
เสมือนหนึ่งว่าการศึกษาให้ความส าคัญต่อ
ทัศนะ ความรู้ และการศึกษาแบบแผนอ่ืน ๆ 
ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม โดยการท าให้
ความรู้ของคนในชุมชน วิถีการด ารงชีวิตของ
คนในชุมชนถูกท าให้มีคุณค่าภายใต้วิธีคิด และ
กรอบกฎเกณฑ์ของการศึกษา ในระบบ
โรงเรียน ดังนั้นความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จึง
ถูกดึงเข้ามาสู่พื้นที่ของการศึกษาเพื่อเป็น
ส่วนประกอบที่ท าให้การศึกษาเป็นเรื่องที่
ส าคัญและได้รับการยอมรับในสังคม หากแต่
ด้วยภาคปฏิบัติการของการศึกษาในระบบ
โรงเรียนเช่นนี้ มีผลต่อความหมายและอัต
ลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวิถีการ
ด า รงชี วิ ตของคนในชุมชนที่ จะต้ อ งถู ก
ปรับเปลี่ยนไปตามกรอบกฎเกณฑ์ กติกาที่
การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด อัน
เป็นการสูญเสียอัตลักษณ์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ความหมายและอัตลักษณ์ของภูมิ
ปั ญ ญ าท้ อ ง ถิ่ น ภ า ย ใ ต้ แบ บ แผนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย                                 
ความหมายของการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมิได้ปรากฏเป็น
รูปธรรมในลักษณะของการแบ่งแยกคู่ตรงข้าม 
ซึ่งเป็นความซับซ้อนของวาทกรรม หากแต่
พิจารณาถึงความซับซ้อนของความรู้สมัยนี้ จะ
ท าให้มองเห็นถึงกระบวนการทางอ านาจที่มี
ความซับซ้อนในการแสดงภาพเชิงรูปธรรม
ของการเปิดกว้างในนิยามความหมายของ
การศึกษา กล่าวคือ ความรู้ความจริงในยุคมัย
นี้มิได้เป็นเพียงความรู้ความจริงที่วางอยู่บน
หลักการขอเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
แต่เป็นความรู้ความจริงที่ถูกจัดระเบียบโดย
อุดมการณ์ทุนนิยมที่ให้ความส าคัญต่อความรู้
ความจริงทั่วไปและการใช้ประโยชน์ในมิติ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมจะได้รับการยอมรับว่า
เป็นความรู้ความจริงที่มีคุณค่า ด้วยแนวคิดนี้
จึงมองความรู้ข้างต้นว่าการศึกษาภายใน
ระบบก าหนดให้ผู้เรียนได้รับความรู้วิชาการที่
มีประโยชน์ต่อการเป็นแรงงานในสถานปกอบ
การ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมด้วยเหตุผล
ดังกล่าวอธิบายถึงความส าคัญที่เหนือกว่า
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งหมายความว่า การศึกษาทั้งสอง
รูปแบบ จะมีความหมายและความส าคัญก็
ต่อเมื่อสามารถน าความรู้ไปเทียบเคียงกับ
การศึกษาในระบบโรงเรียนได้ ท าให้การนิยาม
ความหมายของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการที่
ก ากับให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคนในชุมชน
ต้องสยบยอมต่อแนวคิดของความรู้  และ
การศึกษาในระบบโรงเรียน และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่การศึกษาใน
ระบบโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด 
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ความหมายและอัตลักษณ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภายใต้แบบแผนการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่ น เข้ ามาสู่
หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นความ
พยายามที่จะแสดงให้เห็นภาพของการเปิด
พื้นที่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
และความรู้ตามแบบแผนหลักสูตรภายใต้
กระบวนการของความรู้วิชาการสมัยใหม่โดย
ถูกก ากับโดยความรู้ตามแบบของการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน ซึ่งมีระเบียบ กฎเกณฑ์เป็นการ
เฉพาะและถือเป็นความรู้วิชาการสมัยใหม่
ด าเนินไปอย่างสอดคล้องกับอุดมการณ์ของ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของ
ประเทศ ถือเป็นความรู้ที่ สามารถไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้าง มีแหล่งผลิตความรู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้
ปฏิบัติการของการศึกษาได้แพร่ขยายไปสู่วิถี
ชีวิตของคนแทบทุกมิติ  และการที่ความรู้
วิชาการตามแบบแผนของการศึกษาในระบบ
โรงเรียนถูกมองว่ามีความส าคัญ ดังนั้นความรู้
วิชาการจึงถูกจัดให้อยู่ในล าดับชั้นของความรู้
ชั้นสูง (Higher level) ขณะที่ความรู้แบบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มิได้มีเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ของประเทศ หากแต่เป็นความรู้ที่ เกิดขึ้น
ภายในชุมชน การศึกษาในระบบโรงเรียนจึง
รับรู้ต่อความรู้แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
ของความรู้ที่ไม่มีประโยชน์และมีคุณค่าใน
ระดับต่ า (Lower level)  [8] ท าให้ความรู้
แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกจ ากัดขอบเขตตาม
ข้อก าหนดของแนวทางการจัดระเบียบความรู้
ในรูปของหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงนัยที่ความรู้
แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องมาผูกติดและขึ้นอยู่
กับความรู้ตามแบบแผนการศึกษาระบบ
โรงเรียน ซึ่งเป็นการสลายเขตแดนหรือเส้นแบ่ง
ของความรู้สองชุด คือ ความรู้แบบการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนและความรู้แบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกิดจากกระบวนการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบ
โรงเรียน [9] ด้วยการก าหนดให้มีระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความ
ถูกต้องชอบธรรมในรูปของกฎหมายทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ กฎเกณฑ์เหล่านี้
ถูกแสดงผ่านสถาบัน แถลงการณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
กิจกรรมต่าง ๆ ระบบของกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้
ความส าคัญเพียงสาระหรือผลผลิตของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นอัตลักษณ์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกพัฒนา สร้างสรรค์
อย่างมีเป้าหมาย มีกระบวนการปรับเปลี่ยน
ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของสังคม จึงค่อย ๆ เลือนหายไปจาก
ชุมชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้จะชี้ให้เห็นความซับซ้อนของ
การขยายขอบเขตความหมายของการศึกษาใน
รูปของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตลอดจนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน ด้วย
แนวทางดังกล่าวนี้ รัฐได้อธิบายให้เห็นว่าจะช่วย
ให้คนในชุมชนและสังคมตระหนักถึงศักยภาพ 
ความรู้  ความสามารถของตนเองและมีการ
ปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสรรพสิ่ง 
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วารสารวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรยีนรู ้
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ จาก
ประเด็นที่เป็นที่คาดหวังของรัฐในฐานะที่เป็น             
ผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการ               
จึงชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วการศึกษานอกระบบ                
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนมีอุดมการณ์อย่างไร ภาคปฏิบัติ
ของวาทกรรมที่ถูกจัดกระท าในแบบแผนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมถึ งการน าภู มิปัญญาท้ องถิ่ นเข้ ามาสู่
หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นอย่างไร 
1.  การ วิ เคราะห์อุดมการณ์ของ
การศึกษาในระบบโรงเรียนที่ก ากับภูมิ
ปัญญาท้ อ งถิ่ น  มี เ ป้ าหมาย เพื่ อศึ กษา
อุดมการณ์ของการศึกษาในระบบโรงเรียนว่า
เป็นอย่างไร และอุดมการณ์ของการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนได้ก ากับต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในแบบแผนของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงแบบแผนการ
น าภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น เ ข้ า ม าสู่ หลั กสู ตร
การศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างไร การ
วิเคราะห์ในส่วนนี้อาศัยการวิเคราะห์ตัวบทที่
กล่าวถึง การศึกษาในแผนการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้
เพื่อให้มองเห็นอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังของ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ นลั ก ษณ ะข อ งก า รส่ ง ผ่ า น
อุดมการณ์ไปยังสมาชิกของสังคมในแบบแผน
ของการขยายขอบเขต นิยามความหมาย
การศึกษาในรูปของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และในแบบแผนการ
น าภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น เ ข้ า ม าสู่ หลั กสู ตร
การศึกษาในระบบโรงเรียน โดยศึกษาจากการ
ก าหนดนโยบายของรัฐ การส่งผ่านนโยบาย
การศึกษามายังสถาบันการศึกษา แบบแผน
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผลผู้เรียนและแนวนโยบายการจัด
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การด ารงชีวิตของคนในชุมชน 
2. การวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการของ
วาทกรรมการศึกษาในระบบโรงเรียนใน
ฐานะกระบวนการก ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
ถือเป็นการวิ เคราะห์ภาคปฏิบัติการของ                 
วาทกรรมการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้แก่ 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา กระบวนการ
สร้างความจริง การท าหน้าที่หลักในการผลิต
และเผยแพร่ความรู้ของระบบการศึกษาและ
การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนในฐานะของผู้มี
ก า รศึ กษา  กา รวิ เ ค ราะ ห์ ในส่ วนนี้ เป็ น
การศึกษาจากโรงเรียนของชุมชน ซึ่งในการ
วิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ลื อ ก โ ร ง เ รี ย น ส าม บ่ อ วิ ท ย า                   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอระโนด สังกัดส านักงานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย และชุมชนเป็น
ตัวแทนของปรากฏการณ์ส าหรับการใช้
โ ร ง เรี ยนของชุน เป็นพื้ นที่ ในการศึกษา               
เพื่ อศึกษาประสบการณ์การท างานของ
โรงเรียนที่ได้สร้างผู้มีการศึกษา ซึ่งมีความ
แตกต่างจากผู้รู้ในชุมชนและได้ส่งต่อผู้เรียน
จากโรงเรียนให้เข้าสู่การศึกษานอกระบบ การ
ใช้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเป็น
พื้นที่ในการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการ
ของการศึกษาที่ถูกเรียกว่า การศึกษานอก
ระบบที่ได้จัดกระท าต่อผู้เรียนและความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่วนการใช้ชุมชนเป็นพื้นที่ใน
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การศึกษาเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทาง
อ านาจของการศึกษาในระบบโรงเรียนที่ได้เข้า
มาจัดกระท ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแบบ
แผนการด ารงชีวิตของชุมชน ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนทั้งที่
ปฏิบั ติ การ ในโรง เรียนและศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียน ผู้เรียนที่เรียนในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบ รวมถึง               
ผู้รู้ในชุมชน การรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลัก ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ระดับลึก โดยมี
แนวค าถามเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษา 
การศึ กษาข้ อมู ล จากพื้ นที่ ชุ มชน
โรงเรียนและองค์กรการศึกษาภายนอก
ดังกล่าว เป็นการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงผลของ
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่หลักสูตรของการศึกษา
ในระบบโรงเรียนที่มีความหมายและอัตลักษณ์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้  การท า
ความเข้าใจกับปรากฏการณ์ดังกล่าวยังต้อง
อาศัยการเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลในระดับ
นโยบายของการจัดการศึกษาที่ก าหนดให้มี
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาสู่การศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งปรากฏใน
รูปของเอกสารที่เป็นแนวนโยบาย เอกสารใน
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่  หลักสูตรท้องถิ่น 
หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากข้อมูลจาก
เอกสารแล้ว จะต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลั กที่ มี ข้ อ มู ล จ า กกา รปฏิ บั ติ โ ดยตรง             
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน 
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียน ผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ครูภูมิปัญญาหรือปราชญ์
ชาวบ้าน รวมถึงคนในชุมชน ในการรวบรวม
ตัวบทได้สนทนากับคนในชมุชน รวมทั้งสิ้น 32 
คน 
ผลการวิจัย 
 การเกิดขึ้นของความรู้ที่คนในชุมชน
เป็นผู้ สร้ า งการพัฒนาขึ้ นจากการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ของชุมชน  และ
เมื่อการด ารงชีวิตถูกก าหนดให้เป็นฐานคิด
หรื อ อุดมการณ์หลั กของชุ มชนถื อ เป็น
อุดมการณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีการสร้าง
ภูมิปัญญาเพื่อเป็นกลไกส าหรับการบรรลุต่อ
อุดมการณ์  ซึ่ ง อุดมการณ์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ ให้ความส าคัญกับการด ารงชีวิต
ร่วมกับธรรมชาติ การด ารงชีวิตที่ผูกโยงกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ และการด ารงชีวิตร่วมมือกัน
ของคนในชุมชน ซึ่งการด ารงชีวิตร่วมกับ
ธรรมชาติมีรากฐานความคิดที่มิได้แยกคนออก
จากรรมชาติ และมองธรรมชาติอยู่ในฐานะ
ของผู้ให้ขณะที่คนในชมชนเป็นผู้รับ ในการ
ด ารงชีวิตที่ผูกโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติ มี
ความคิด ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่
มิอาจสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลต่อ
การจ ากัดขอบเขต พฤติกรรมการปฏิบัติของ
คนในชุมชนให้อยู่บนฐานของความเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม และการด ารงชีวิต
ร่วมมือกันของคนในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัย
กันในการท ามาหากินและการท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการด ารงชีวิต  ในวิถีการด ารงชีวิต
ของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
สิ่งเหนือธรรมชาติและการช่วยเหลือร่วมมือ
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วารสารวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรยีนรู ้
ของคนในชุมชน ได้ถูกผูกร้อยผสานก็เป็นชุด
ความเชื่อของชุมชนหรืออุดมการณ์ในการ
ด ารงชีวิตที่อาศัยระบบความรู้หรือภูมิปัญญา
ของชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่
อุดมการณ์ดังกล่าว ระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยจัดเป็นการศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิต
ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ
อ่างเพียงพอที่จะเข้าไปประกอบอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การศึกษาที่ท า
หน้าที่ ผสานสอดคล้องไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเช่นนี้จึงแสดงนัยถึงการส่งผ่าน
อุดมการณ์ทุนนิยมมายังการศึกษาได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ทัศนคติของการศึกษาในระบบ
โ ร ง เ รี ยนที่ ผู ก โ ย งกั บกา รพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของประเทศ มีผลให้
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนมีลักษณะ
เฉพาะที่ มี ความแตกต่ า งจากการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นในชุมชน โดย
การศึกษาในระบบโรงเรียนมีลั กษณะที่
สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นพื้นที่ของการส่งผ่าน
อุดมการณ์ของการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
ทันสมัยที่ให้ความส าคัญกับความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งทัศนะนี้มิได้ให้ความส าคัญกับวิถี
การด ารงชีวิตของคนที่มีความเชื่อมโยงอิง
อาศัยกับธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติและการ
มีความสัมพันธ์ของชุมชนแต่อย่างใด จึงเป็น
ความชอบธรรมที่จะอธิบายได้ด้วยอุดมการณ์
ของกา รพัฒนาประ เทศที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ
อุดมการณ์ของการศึกษาในระบบโรงเรียน มี
ผลให้การศึกษาในระบบโรงเรียนได้รับการ
ยอมรับในฐานะของการเป็นระบบการศึกษา 
และความรู้หลักที่มีความส าคัญเหนือกว่า
กระบวนการเรียนรู้และระบบความรู้แบบอ่ืนๆ 
เมื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลิตก าลังแรงงาน
ส าหรับประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจแล้ว 
กระบวนการสร้างความส าคัญและการยอมรับ
ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ โ ร ง เ รี ย น จึ ง มี
ความส าคัญ โดยการการศึกษาภายในระบบ
โรงเรียนที่มีการจัดประเภทของความรู้ ผลิต
ความรู้ วิ ชาการสมัยใหม่  ซึ่ ง เป็นความรู้
เฉพาะที่แยกความรู้นี้ออกจากความรู้ที่ชุมชน
สร้างขึ้น ซึ่งแสดงถึงอ านาจในการที่จะชี้ถึง
ความถูกต้องของความรู้วิชาการ มีนัยถึง
ปฏิบัติการในการสร้างขอบเขตของความรู้
วิชาการที่ประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ แบบแผน
เฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นและมีกระบวนการของ
การจัดการให้ความส าคัญต่อรายวิชาในระดับ
แตกต่างกันอันมีนัยถึงปฏิบัติการในการสร้าง
ขอบเขตของความรู้วิชาการที่ประกอบไปด้วย
กฎเกณฑ์ แบบแผนเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
อ านาจในการที่จะชี้ถึงความถูกต้องของความรู้
วิชาการ ขณะที่ความรู้อ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์แบบแผนของความรู้วิชาการจะถูก
ก าหนดให้อยู่ภายนอกของการเป็นพื้นที่แห่ง
ความรู้ จึงมีผลให้สาระความรู้แบบภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ นมิ สามารถใช้ประโยชน์ เพื่ อการ
ประกอบอาชีพเฉพาะสาขาและไม่สามารถ
อธิบายให้เห็นถึงคุณค่าในมิติของความรู้
วิชาการได้ จึงมีผลให้ผู้เรียนที่มาจากชุมชน
ชนบทไม่สามารถต่อสู้ ฟันฝ่าการศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ ทั้งยังมีการน าความรู้เฉพาะไป
ถ่ายทอดในโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงอ านาจใน
การก าหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความรู้ชุดนี้ ซึ่งครูจะเป็นผู้ท า
หน้าที่ เผยแพร่กระจายความรู้ส าเร็จรูปสู่
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
ผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้ครูยังมีอ านาจใน
การประเมินคุณค่าของผู้เรียน บทบาทหน้าที่
ของครู เช่นนี้ ได้รับการยอมรับจากระบบ
การศึกษา เนื่องจากครูถูกผลิตและกล่อมเกลา
จากสถาบันที่มีมาตรฐาน หากแต่เป็นผู้ที่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ผู้มีอ านาจก าหนด
เท่านั้น ทั้งยังก าหนดแนวทางปฏิบัติการสอน
โดยผ่านแบบแผนที่ก าหนดเป็นเอกสาร
หลักสูตรและครูตัดสินความสามารถของ
ผู้เรียนด้วยเทคนิคเฉพาะทางวิชาการ เช่น 
การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด ข้อทดสอบ ทั้งนี้
เพื่อการจัดประเภทของผู้ เรียนเพื่อเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูง รวมทั้งระบบความรู้ที่
ครูถ่ายทอดไปยังผู้เรียนตลอดจนระบบการ
ตัดสินคุณค่าของผู้เรียนย่อมที่จะได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ระบบการศึกษา
ก าหนด อันมีนัยถึงการสร้างความชอบธรรม
แก่ความรู้วิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ของครู
ในฐานะของครูผู้ที่ท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงคุณค่า
ของความรู้วิชาการ ซึ่งควบคุมตรวจสอบ
ความรู้ถูกก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ
ที่ระบบการศึกษาก าหนด อาจแสดงให้เห็นว่า
แท้จริงแล้วครูมิได้เป็นผู้สร้างสรรค์พัฒนาองค์
ความรู้แต่อย่างใด หากแต่มีหน้าที่แต่เพียงผู้
ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของการศึกษา
อันเป็นระบบความรู้เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การท า งานภายนอกชุมชนเท่ านั้ น  เมื่ อ
การศึกษาถูกมองในฐานะของเครื่องมือ
ส าหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการ
ในการสร้างการยอมรับต่อการศึกษาในระบบ
โรงเรียนจึงเกิดขึ้นในลักษณะของการสร้างให้
การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นวาทกรรมหลัก
ของสั งคม จึ ง ได้จัดการด าเนินการสร้าง
ความส าคัญให้แก่ความรู้วิชาการในโรงเรียน 
การก าหนดให้โรงเรียนด ารงอยู่ในฐานะของ
พื้นที่พิเศษในการถ่ายทอดความรู้ และการ
สร้างอัตลักษณ์ของผู้มีการศึกษา จึง เป็น
ความรู้ที่มีเป้าหมายเฉพาะถูกก าหนดให้อยู่ใน
ลักษณะของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นรายวิชา ก าหนดเวลาเรียนและ
สถานที่ ขณะที่ผู้เรียนถูกก าหนดให้เป็นผู้รอรับ
ความรู้ อันเป็นกระบวนการแยกผู้เรียนออก
จากเป้าหมาย ความรู้และวิถีชีวิตจริง และ
ปราศจากการมีอิสระทางความคิด ความรู้
เช่นนี้จึงมิอาจรับใช้ชีวิตจริงของผู้เรียนได้ ท า
ให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและทบทวนต่อการศึกษา ที่
มีการหยิบยกและให้ความส าคัญแก่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การขยายขอบเขตต่อการศึกษาที่
ครอบคลุมถึงวิถีการด ารงชีวิตของคนชุมชน 
การเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ได้ในพื้นที่ ๆ 
อ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ของการศึกษา
ในระบบโรงเรียน รวมถึงการน าสาระผลผลิต
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียน
ภายใต้พื้นที่ของหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งมีการขยายขอบเขตของนิยาม
การศึกษา และการน าสาระภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาสอนตามแบบแผนของการศึกษาในระบบ
โรงเรียน เป็นกระบวนการก ากับความรู้และวถิี
การด ารงชีวิตของคนในชุมชน แนวทางของ
การศึกษาที่ ใ ห้ความส าคัญกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นแบบแผนของการท าให้
การศึกษามีความกว้างขวางครอบคลุมถึง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมถึงน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่
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การศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
เป้าหมายที่เด่นชัดของการสอนสาระผลผลิต
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนามการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมถึงการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียนในแบบแผน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ซึ่งทั้งสองแนวทางล้วนกระท า
ภายใต้การเป็นแบบแผนหนึ่งของความรู้
วิชาการ ทว่าการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัด
ระเบียบและกระท าภายใต้การเป็นแบบแผน
ของความรู้วิชาการ บทบาทและหน้าที่ของ
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจึงตกเป็นของ
โรงเรียน ซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านความรู้วิชาการเป็นอย่างด ีซึง่
การเรียนสาระและผลผลิตของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ของหลักสูตรเพื่อการก ากับต่อภูมิ
ปัญญา ล้วนแสดงถึงการท าให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจะต้องเข้ามาสู่แบบแผน กฎเกณฑ์ของ
ความรู้วิชาการ และเป็นความรู้ที่ถูกตัดขาด
จากวิถีชีวิตโดยรวมทั้งหมด การตัดขาดความรู้
หรือภูมิปัญญาส่วนเสี้ยวที่มิ ได้สัมพันธ์กับ
วิธีการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ที่แยกผู้เรียน
ออกจากชีวิตจริงเช่นนี้ ก็ย่อมที่จะมิอาจน าพา
ให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพันและปรารถนา
ชีวิตร่วมกับชุมชนได้ ทั้ งนี้การเรียนสาระ
ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการ
ในหลักสูตรที่มุ้งเน้นภูมิปัญญาจะด ารงอยู่ใน
ฐานะของความรู้ที่หยุดนิ่งพร้อมรอคอยให้
การศึกษาเข้ามากระท า มีผลให้สายสัมพันธ์ใน
การถ่ายทอดความรู้และการสร้างสรรค์นี้ถูก
แปรเปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างครู ซึ่ง
หมายถึงครูภูมิปัญญาและผู้เรียนท าให้ความรู้
ที่ถ่ายทอดก็อยู่ในรูปแบบแผนของหลักสูตร 
ซึ่งมิสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ภายในชุมชนได้ จึงมีการปฏิรูปการศึกษาซึ่ง
เชื่อว่าจะท าให้คนในชุมชนและสังคมพึ่งพา
ตนเองได้อย่างแท้จริง  แต่อย่ างไรก็ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป
การศึกษาที่ยังคงให้ความส าคัญกับความรู้
วิชาการตามแบบแผนของการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ซึ่งแม้จะมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งล้วนแล้วท าหน้าที่เพียงตอกย้ าให้
เ ห็นถึ ง ความส าคัญของการศึ กษาตาม
อุดมการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการ
พิจารณาต่อเป้าหมายของการศึกษาว่าควรมี
ทิศทางอย่างไร จึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญ ซึ่ง
หมายถึงว่าการศึกษาควรจะท าหน้าที่ เ อ้ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน
และสังคม หรือการศึกษาควรจะท าหน้าที่
สร้ า งก าลั งแรงงานส าหรับพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ หาก
การศึกษามีเป้าหมายเพื่อสังคมและชุมชนแล้ว 
คนในสังคมและชุมชนก็ย่อมจะมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายของการด ารงชีวิต และ
ในขณะเดียวกันความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ที่
คนในชุมชนจะเป็นผู้ผลิต หรือสร้างเป้าหมาย
นั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถี
การด ารงชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ในทางกลับกันหากการศึกษามี
เป้าหมายเพื่อตอบสนองสิ่งอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมุ่งไปสู่ความมั่งคั่งเติบโตในระบบ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแล้ว ชุมชนก็มิอาจอยู่
ในฐานะของการเป็นผู้ผลิตหรือสร้างความรู้ 
หากแต่ความรู้นี้จะผลิตหรือสร้างโดยผู้มี
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ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แม้ว่าการศึกษา
จะได้ปรับ เปลี่ ยนแนวปฏิบัติและวิธีการ
มากมายเพื่อพัฒนาให้คนมีศักยภาพ และ
พึ่งตนเองทางความรู้ได้นั้น แสดงให้เห็นถึงการ
มีอยู่ของความจ าเป็นในมิติการพึ่งพาตนเอง
ทางความรู้ ดังนั้นการพิจารณาต่อแนวคิดการ
พึ่งพาตนเองทางความรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่ง
หมายถึงการดึงความคิดออกจากแบบแผน
ความรู้วิชาการ หรืออาจแสดงถึงการปรับใช้
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้คน
สามารถเลือกสรรสิ่ งที่ เรียกว่าความรู้ที่ มี
ความหมายและความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
โดยคนในชุมชนและสังคมจะมิได้อยู่ในฐานะ
ของการเป็นเพียงผู้รอคอยการก ากับจากผู้มี
อ านาจจากภายนอก แต่วิธีคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่
คนในสังคมจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า ซึ่ง
มิ ใช่ท าหน้ าที่ ของชุมชนเพียงฝ่ าย เดียว 
เพื่อที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและพึ่งตนเองได้ 
แนวคิดการพึ่งตนเองทางความรู้จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ ซึ่งหมายถึงการดึงความคิดออกจาก
แบบแผนทางวิชาการ หรืออาจแสดงถึงการ
ปรับกระบวนทัศน์  การศึกษาที่อาจจะน า
ความรู้ที่วางอยู่บนอุดมการณ์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุค
สมัย เพื่อให้คนสามารถเลือกสรรสิ่งที่เรียกว่า
ความรู้ที่มีความหมายและมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิต  มิใช่หน้าที่ของชุมชนเพียงอยา่ง
เดียว หากแต่การศึกษาเองจะต้องพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตั้งแต่การผลิตความรู้ในแวดวง
วิชาการ อันได้แก่ การผลิตความรู้การเรียน
การสอน ในสถาบั น อุดมศึ กษ า  ซึ่ ง ต้ อ ง
สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ดังนั้น
การศึกษาจึ งมิ ได้มีความหมายแต่ เพีย ง
การศึ กษาที่ ยึ ด ระบบโรง เรี ยน  หากแต่
การศึกษาคือ สรรพสิ่งที่คนในชุมชนและสังคม
พิจารณาแล้วสิ่งนั้นจะน าพาไปสู่ความมั่นคงใน
การด ารงชีวิต ซึ่งลักษณะของการศึกษาจะ
เป็นอย่างไร      ก็อยู่ที่การก าหนดสร้างของ
คนในสังคม อันจะน าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศร ี
ข้อเสนอแนะ  
งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เชิงการปฏิบัติและการศึกษาคร้ังต่อไป ดังนี้ 
1. ในเชิงนโยบาย รัฐจ าเป็นต้องสร้าง
กลไกบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา โดยตัวกลไกบูรณาการ
จะต้องมีระบบความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน                                   
2. ในระดับของการปฏิบัติ ก่อให้เกิด
การทบทวนกระบวนการสอนภูมิปัญญาใน
ระบบโรงเรียน คือ ท าอย่างไรให้ความรู้แบบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่ถูกมองว่ามี
ความส าคัญที่เท่าเทียมกับความรู้วิชาการที่
สอนในโรงเรียน จึงจะท าให้ความรู้แบบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของ
คนในสังคมได้อย่างแท้จริง                                            
3. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระบบการศึกษาในหลาย
ลักษณะ เช่น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่มี
การบูรณาการความรู้แบบภูมิปัญญาที่มีคุณค่า
เท่ากับความรู้วิชาการที่สอนในโรงเรียน การ
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนในการจัดการเรียนรู้ แบบภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นที่คนชุมชนเป็นเจ้าของความรู้ร่วมกับ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยนี้  เป็นส่วนหนึ่ งของ
ผลงานวิจัยที่ศึกษาถึงการด ารงอยู่ของระบบ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนและ
สังคมในระยะเวลาที่มีการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมสามารถพึ่งตนเอง
ทางความรู้ได้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณที่
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการวิจัยครั้ง
นี้ ขอขอบพระคุณผู้รู้และผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่าน
ที่ร่วมให้ข้อมูลอย่างเป็นกัลยาณมิตร รวมทั้ง
ขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่ช่วยให้งานวิจัย
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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